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Tarih Vakfı sahip çıktı
Boratav’m arşivi 
TürKye’ye getiriliyor
► Tarih Vakfı, Türk folklorunun en büyük 
araştırmacısı Pertev Naili BoratavTn Fransa’daki 
arşivinin Türkiye’ye getirilmesi için çalışm alara 
başladı. Bakanlıktan finansal destek istendi.
MİYASE İLKNUR
Türk folklorunun gel­
miş geçmiş en büyük araş­
tırmacısı olarak kabul edi­
len Pertev Naili Borat» ’ ın 
Fransa’daki arşivinin Tür­
kiye'ye getirilmesi için Ta­
rih Vakfı ile Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi gö­
nüllü olduklarını açıkladı.
Tarih Vakfı Başkanı 
Orhan Silier, vakfın kuru­
cuları arasında yer alan 
Boratav’ın arşivinin geti­
rilmesi için kendisiyle gö­
rüşüldüğünü ve bu konuda 
vekâlet alındığını belirte­
rek bir aydan beri arşivin 
orijinalinin ya da kopyası­
nın Türkiye’ye getirilmesi 
yönünde çalıştıklarını be­
lirtti. Bu konuda Fran­
sa’da, Boğaziçi Üniversi- 
tesi’nde ve ABD’de bulu­
nan malzemenin nasıl kop­
yalanacağı konusunda bil­
gi topladıklarını bildiren 
Silier, “Bu hazırlık bitince 
ortaca çıkacak bütçeye gö­
re yakında bir kampanya 
başlatacağız” dedi.
Eski Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen de 
Boratav’ın istemesi halin­
de üniversite bünyesinde 
adına bir kütüphane kura­
rak arşivi getirme işini üst­
leneceklerini söyledi.
Arşivinin Türkiye’ye 
getirilmesini isteyen Bora- 
tav ise Türk halkına hita­
ben yazdığı “Çağn” mek­
tubunda, arşivinin araştırı­
cıların kullanımına imkân 
verecek kurumsal mekân­
larda ve koşullarda bulun­
ması gerekliliğine işaret 
ederek beklentilerini şöy­
le açıkladı:“Konuyu tü­
müyle sahiplenecek bir ku­
rumun veya kurumlann 
ortaya çıkması gereklidir. 
Tarih Vakfi’nın bu tür bir 
sahiplenmeye aday olması­
nı memnuniyetle karşılıyo­
rum. En azından bir üni­
versite ile yapılacak işbirli­
ğinin yararlı olacağım dü­
şünüyorum.”
Mektubunda arşivin ge­
tirilebilmesi için ciddi bir 
finansal kaynağa ihtiyaç 
bulunduğunu vurgulayan 
Boratav, Kültür Bakanlı­
ğ ın ı da bu konuda katkı 
yapmaya çağırdı. Boratav, 
mektubunda bakanlığa 
şöyle seslendi:
“Arşivin Fransa’da bu­
lunmasının ana nedeni be­
ni Türkiy e dışında çalışma­
ya zorlayan etkenlerdir; 
yani o dönemin devlet güç­
leridir. Belki de bugünün 
hükümetleri. Kültür Ba­
kanlığı aracılığıyla arşivin 
tekrar Türkiye’ye kazan­
dırılmasına katkı yaparak 
bir ‘telafi’ yükümlülüğü 
hissederler.” 
Araştırmalarında arşiv 
malzemesinin sadece bir 
bölümünü kullanabildiği­
ni belirten Boratav, arşivin 
kendisinden sonra yitip 
gitmemesi konusunu son 
yıllarının ana sorunu ola­
rak gördüğünü söylüyor.
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